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M L A P B O V I M I l D E L E O N . 
Se siiscrilie ü es lo pcrióiliou en lo Hmlucc'on casa do los Sros. Viuda 6 hijofi du Miñón ñ 00 rs, al año, UO c! semefitre y 30 el trimestre. Los anuncios eeÍDBCTlarán 
á.iutídto real linea para los suscritotvs, y im reul tluea pma los que no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
pausiDENOtA mi CON si: JO on MIMSTIIOS. 
S. M . !.i R e i n a nuestra Se-
ñ o r a (Q. O. G . ) y su augusta 
K e a l fiini i lia c o n t i n ú a n en la 
corle sin noverlatl en s u i m -
p ó r t a m e salud. 
(ftUETt t'nt, 27 BE NíH'uunne NCM 351.) 
El Miiyoniomo mayor di! S. M . ha di-
rigí do é eíta Presidencia con recluí 23 del 
corricnli! la siguiente roinunicaciim: 
"Kxnno. Sr.: fíl Kxomo. Sr. M i r -
qnés de.San Urcpnrío, primer Médico 
(W. C'-imarn dt; S. M . , me dice con esta 
ftícln lo que sifíiie: 
••Excmn. Sr.'. S. M . la Reinn nues-
tra Señora lio entrado en el noveno mes 
fie su embiirazo, y sigue sin novedad. 
Lo cual, jutívio ia v¿nia de S. M. t ten-
go la honra de porlicipar ó V. E pura 
su coiiiicrmicrun y (ifeolns consiguientes. 
Lo que de rirden de S. M . Inishido 
á V. 15. p:tra su inteligcnrin y demás 
efectos. Oíos giiíinli! h V. R. muchos 
años. P.iliicin 23 de Noviembre de 1SÜ9. 
— l i l Ümnie de llailé'i.» 
Del Gobierno de provincia. 
Kúm. 512. 
E n ¡a m a ñ a n a de hoy 
he recibido el parte t e l cgrú -
Jico sigiuenle: 
«Siti novedad. E l ene-
migo continúa retirado en 
la Sít:rra do linllanos escar-
mené a do del ú l t imo en-
euentro. Se espera la Híga-
da de las tropas que Tallan 
para tomar la ofensiva.» 
L o que se inser ía en es-
te periódica oficial para co-
iwdmienlo del público. León 
I . 0 de Diciembre de I 8 J Í ) . ^ = 
Genaro s l l a s . 
A las $>(>{<' ile esta noclw lie re-
cibido el despacho telcgráficQ ai-
guieiifr: 
ffSohre la una de ayer larde ata-
caron fuerzas cousidorahlos de moros 
ptiostosavanzados d<d reduelo ile la tic-
reelta, la división Gassel los rechazó, 
los corló y los causó gran pérdida 
el cómbale lermiuó al auoclieeer.» 
León 1.° de Diciembre de 
lfftf)t=Gcnaro Alas, 
MINISTERtO UE LA GUKRKA. 
El Capitán general, General en Je-
fe del ejército de Africa, desde CAdix, 
con f^ liii.'2-l del ur.tvial, dicuá este M i -
uiUerio lo MguWule; 
" K l Geni'ral Jffo del primer Guer-
po de enle e]óreilo, desde el Cuartelne-
nerul del Serrallo, me dice, con fecha 
20 del corriente, lo que sigue; 
Cumpliendo con las úrdenos que 
V. E. me tiMiin cuuitiuieada1*, el 18 en 
la tarde desembarqué en C<-uta, y el 19 
al amanecer emprendí mi marcha sobre 
este punto, A pesar de qutt no Imhia 
podido reunir el completo de mis fuer-
zas, porque cu Algedras se retrasó el 
emliarque contra mis deseos, y lo mis-
mo en Ceuta el desembarco por ser de 
iiothe. 
Tomó la vanguardia la brigada de 
este nombre ni mundo del Brigadier 
Lassausaye, á quien di las instrucciones 
conveniente* para el ataque de este pun-
to, que cumplió á mi satisfacción. 
Corlo era el número de moro* <iue 
10 defendian, y quese ratiraron hurien-
do iilgtin fuego, del que tuve un herido 
Riigun dije a V. 15. en mi parle telegrá-
fico. Arlo seguido procedí i hacer un 
recotuicimieuto sobre todas las aiUirns 
que dominan esta posición, en l;is cua-
les hubo algún fuego de guerrillas que 
ocasionó Seis heridos. Klegidus la» mus 
¡olereRaulefi , di mis diapo^cíones poní 
principiar á cnnsli uir al s í i í t i i cu le din 
un reduelo en la que domina el camino 
de Teiuau, y oUo en el que se dirige 
í> Anghera, regresando nquí para situar 
mi campamento, l'usri la nuche sin m i -
»edad,y al siguiente día, hoy, se empe-
zaron las obras de ntriiiclierainirnlo, 
batiéndose las gnotrillas con la p é n h d a , 
por nuestra paile, de un muerlu en el 
«ampo, otro en el hospital de sangri', y 
11 heridos y contusos. Los moros un íu-
ron también Ui suya que tut puedo cal-
cular por la celetid''d con que retiraron 
nn mueilos y herídus. 
Kn comunicación separada remito á 
V. H. rel'icion délos mustros. Las cua-
tro compaiiias de prcfeieticia del n'gi-
d i i e t i lo de Granalla que tuvieron este 
úUiiwv wrtweu^o, ftc VmVioton con la 
mayor hizai ria, ni mnudo del secundo 
Comaiidfinte D. José Mur^a, por loquu 
las considero dignas de alguna recom-
pensa, y muy pnrtieularmenlo al Capi-
tán Ü. Mnniie! Travcsi, que se dísiin-
guió; sin que esto perjudique al arrojo 
y euiusia^mo de los dem,ig Ulli'iahüi y 
tropa do las oirás compañías. Se ade-
lanta eu los trabajos de atrincheramien-
to. 
Lo que trascribo h Y. E- para su 
conocimiento y que llegue & uoticiu de 
S. M . la Ueina (Q. D. G.)(, 
El Capitiin general. General en Je-
fe del rjé'cito de Africa, desde Cádiz en 
te'é-ímini] de ayer á las des y cuarentu 
y siete minutos de la tarde, dice ¡i este 
Ministerio lo qite sigue: 
" K l primer cuerpo del ejército de 
Africa ha inaugurado la campaña de una 
manera brillante como verá V. l i . por 
el siguiente parle del General que to 
mand'i: 
"Cunrlel general del Serrallo 2ü de 
Noviembre de 1839.—Los partes que 
recibía esta miniaría del Vigío del Ha-
cho, comunicados por el Gobernador de 
Ceuta, me daban noticia de qu* iban 
reuaiéndose al frente del reducto, á 
vanguardia de este cuartel geuertil 
mas de 4.009 moros. Bu el momen-
to dispuse que el Brigndier Sandoval, 
con el regimiento de Burbon y una ba-
lería de mont'iña, se colorase en el bo-
qnéle que medio entre dicho reducto y 
lo casa del lieucgudo. Esto disposición 
se rfecluó tan 6 tiempo, que e\ enerm-
go fué rechazado al intentar interpo-
nerse entre el reduelo y el cuartel ge-
neral, di-(¡ii<;uiéndi>se dicho liiígodiery 
ol regimiento de liorbun, que cargó bi-
za ri amenté dos veces. 
Al mismo tiempo me dirigí yo con 
dos batalloijps Ó aquel punto, porque com-
prendí que era del mayor intonís, como 
así IM suce.li lo. La br¡gad.i de vanguar-
dia, al mando del !Írig;iiiier Lassausaye, 
se batió eu esta ocasión por lo izquierda 
del reducto con el mismo brillaulo éxito. 
Las pérdidas de mis tropas son hoy de 
mayor considerocion que las de los oíros 
días. L:i d.* los moros husido consídern-
1>U\ putíü Iiaodej.ido el campo semblado 
ile cadáveres y de firmas, 
Knire lanío elevo a V. E. el parte 
de'.iltadn, reciñiendo el entuíiasmo y 
valor con que üe han conducido oslas 
tropas, y n lodos mis Ayudantes y Ofi-
ciales .-i mis ónlenes: al Jefe de Estado 
M.ii'»r y Oikinles del mismo cuerpo, 
que han secun dado to las mis i l i sp^i-
ciones en medio del Die^o. t i l Ge-
IHÍIII! Gri^-el me ha seetindado en todo 
con el acierlo ú interés que lo dislin-
go (Í » 
Lo que traslado a V. E. para su 
ctv.ii'cimit'tiVo v que l^'goe ñ noticia de 
S. 31- la ¡íeina (O. 
El mis'mo General en Jefe, desk' el 
indiemL) punió, dice á esto Minislcrio en 
iL'ir'gra:!!:! de la propia lecha A las tres 
y ríiK'uenU minutos de lu tarde lo si-
guicole: 
«lia calmado el tiempo. Se han em-
bárcalo las acémilas de lu piimem di-
visión del serondo cuerpo, y esta lo 
acabilde verificar hoy. E-sta larde sal-
drá dicho división piro Cenia, ó cuyo 
puij£e,mc divigiró yo con el cuartel ge-
neral á las dict de ta nodic» 
El Capitán general, Genetat en Jefo 
del ejército do Africa, di'sde el cuartel 
general de Ceuta, en telégrama de ayer 
á la una y treinta y cinco minutos de 
ta larde, dice ó este _Ministerio lo quo 
sigue: 
" l ío llegado á esta pinza á las ocho 
de lo manona; acto seguido he recono-
cido por mi mi*mo todas las posiciones 
del primer cuerpo, y nada he hallado 
que rccliíiear, porque están bien elegi-
das y guardadas. 
Está desembarcando la primera d i -
visión del segundo cuerpo» y acampará 
conmigo esta irmnia noche. He tenido 
lugar de observar un indecible entu-
siasmo en las tropas del primer cuer-
po. La ofensivo, quo tomar ia de buen 
grado, se retardará sí lo Marina no avi-
va sus aprestos: paro que esto ee verí-
lique he dejado encargado al General 
Uios eu Cádiz que adopte por sí cuan-
tas provúIt'ncltM crea necesarias para fü-
cílilor los embarques, poniéndose en lo 
que fuese preciso de acuerdo con ei 
Capitán general del dcparlamcnlo, pa-
ra que vengan las fuerzas á medida quo 
se vayan embarcando sin dejar parar nin-
gún vapor. 
El General Pchagü:;, mejor: ha per-
dido la yema del índice de la mano de-
recln y un poco del hueso: le fué muer-
to su caballo. DcuUo dü dos ú tres días 
se pmlvft volver ú encargar del mando 
de su cuerpo do ejército. 
El combale del Ü5 fué rudo: tuvie-
ron los moros grandes pérdidas, siendo 
las nuestias de 70 ¡i 80 muertos y 400 
hcriilus: las tropas rivalizaron en bizar-
ría. Eu Lodo el dia de ayer y hasta cs-
la hora deldehoy no han hoatilizudo los 
m o r os. 
X las dos sslgo para reconocer la 
costa, y regresaré untes de anochecer.» 
El Capitán general, General en Je-
fe del Kjii-cUode Africa, desde el cuar-
tel general del Otero al frente de Ceu-
ta ayer á las cinco de la larde, dice á 
este íliuislcrio lo siguiente: 
«En la larde de ayer hice un rc-
conocimieute sobre la costa de Tetuán . 
Al avistar hoy mientras posiciones y re-
conocer las del enemigo observé el pa-
so de moros por el boquete Anghera 
en rúmero bablüMe considero ble. Dis-
puse y ejecutó un men ¡miento nvnn-
zanilo para cortar In rttiraitii á los mo-
ro?, y simiilliíiicumenle ligor las posi-
ciunes alrinclic rudas do nuestro cnmpn; 
pero el enemigo so lia limilatlo ó ob-
servarnos y mantenido ;\ luga distan-
nn; en \¡sta de lo cual, y de lo ovan-
zaiio ile la larde, retrogradé al carapa-
niento. 
El enemigo ha acampado A tres cnar-
tot de legua en la Sierra de Huilones, 
La división de reserva ha desembarca-
do, y mniinna espero la scgniiiludel se-
gundo cuerpo que viene de Cádiz.» 
K ú m . 513 . 
l lal i iemlo lonido nol ir ia el G o -
l i i cn io de S . M . ( Q . D . (1.) que en 
nlgunn.s punios lian .sido (leslmitlos 
los pilares de o b s e r v a c i ó n construi-
dos para njecttlar los trabajos nece-
sarios , á lin de levantar el Mapa de 
E s p a í i a , se me manda dc l tea l orden 
(|ue adopte las medidas convemenlcs 
p a r a evi tar estos desmanes, hacien-
do entender á las autoridades m u n i -
cipales fino s e r á n responsables de 
lodos los ipie so cometieren en sus 
di i tr i los , sin gc'nero alguno de con-
s i d e r a c i ó n . 
Y se c ircula por nicdio.delBoli!-
l in oficial para (pie tenga la debida 
publ ic idad, encargando á l a s a u l o r i -
dados locales, á la G u a r d i a c iv i l y 
d e m á s dependientes de este Gobierno 
redoblen su celo y vigi lancia para 
e t i tar la pcrpelracion de hechos s c -
mejanlcs en esta p r o v i n c i a , teniendo 
en cuenta atpicllas la responsabil i-
dad que c o n t r a e r á n s i l lega á come-
terse esta clase de abusos en sus res 
pecl ivos distritos. L e ó n 2 8 de No-
viembre de 1 8 o 9 . = E l ( i . I . , Ber-
nardo María Calabozo. 
N ú m . 514. 
E l Sr. Juez de 1 .* hslancia ¡le 
Lti llañezn me dice con fecha 2 
dd actual lo (/ue sigue: 
o l l a l l á n d o n i e instruyendo causa 
cr iminal de olicio, por el robo de di-
nero á Jacinto Luengo y Franc i sco 
del R i o , vecinos de l ius los , ocurrido 
cu el monte de Uicgo , en la noche 
del l o do Octubre ú l l i n i o , y habien-
do acordado en ella la pr i s ión (le los 
(|uo aparecen autores, que se hallan 
a.iseules, ruego á V . S . s e s i r v a d i s -
poiier que por medio de los agentes 
de su autoridad se proceda ú la c a p -
tura de los sugelos que se espresan 
á conl inuacioi i , y siendo Inbidos po 
norlos con la debida seguridad á mi 
d i s p o s i c i ó n . " 
Al insertarlo en este periódico 
otcial, encarrio á los Alcaldes de 
los pmélos de esta provincia, ü la 
Guardia cieil de la misma // demás 
dependientes de este Gobierno des-
plegucn la mayor actimdad al ob -
jeto (¡ne indica el iuzijado de la 
Jiañeza. Lwn 28 de Noviembre de 
18S9.=A7 G. / . , Bernardo María 
Calabozo. 
SENAS. 
U n tal Justo, que l leva capote 
rojo, rebajuelo, un grueso regular , 
color t r i g u e ñ o , poca barba, de 3(5 ú 
í O a ñ a s . 
J u a n Delantero E o l , (a) P e r c a -
ñ i n , natural de Huergn de G a r a b a -
lles, al io, bien encarado, blanco, po-
c a barba , de unos 2 0 a ñ o s de edad, 
gasta una manta do P e ñ a r a n d a r a -
y a d a . 
Núm. 515. 
La Dirección general de Rentas 
Estancadas en 2 4 de Noviembre ac-
tual me dice lo siguiente. 
« H a b i é n d o s e resuello por Real 
orden de esta fecha, (pie se celebre 
en esta D i r e c c i ó n general una segun-
da subasta el dia 1 o de Diciembre 
p r ó x i m o del servicio de conduccio-
nes de efectos estancados bajo la ba > 
se de que sea por tres a ñ o s el t iem-
po tle la d u r a c i ó n del contrato y con 
sujeciou á tollas las d e m á s c l á u s u -
las del pliego publicado en la Gace la 
de 1 3 de Octubre t í l l i m o y a c l a r a -
c i ó n inserta en la de (i del actual , 
cuyos anuncios han sido asimismo 
publicados en el lioletin olicinl de esa 
prov inc ia , se s e r v i r á Y . S . disponer 
que se anuncie igualmenle en dicho 
p e r i ó d i c o esta r e s o l u c i ó n y que del 
n ú m e r o correspondiente se remita 
un ejemplar á esta D i r e c c i ó n ge-
n e r a l . " 
Lo que se hace notorio á los 
efectos r/ue la Dirección indica. 
León 2 8 de Noviembre de 1 8 5 9 — 
/ ' . 0 . , Francisco María Caslelló 
(dlCeTl DEL 37 OB KOnCMBUB UDM 331) 
MIN1STEBIO DE L A GUIiRRA. 
Número 16.—Circular. 
Escmo. S r . : Lo Iteln.i (Q. D. G.) 
se lia enterado de una con«ultu elevada 
ó este Ministerio en 19 de Octubre úl-
timo por el Cajero general central de 
Ultramar, con motivo de haber recurrido 
á la Caja el F'ncil primero nombrado 
para la Auililoila de Guerra dele isla do 
Cuba, D. Mariano Feijóo, pidicnlo se 
entregue ó su espo.sa la suma de 2.000 
rs. mensuales que le señala para sus 
atenciones; v observando'S M. que cu 
la lleal óiden de '27 de Agosto ante-
rior, que establece reglas para las asig 
naciones de las familius de los .Lifes y 
Oficiales que pasen á Ullratnnr, no se 
determina si dicln ventaja comprende 
A los aforados de Guerra, ha tcnHu á 
bien declarar que las anguticionca de 
que traíala referida Realórden de 27 
de Agosto, sean extensivas á todos los 
aforados que cobren sus sueldos por el 
presupuesto de lo Guerra y fueren des-
tinados ó los ejérritos de aquellas pose-
siones. 
De Realdnlcn lo eonv.'tii- o á V. E . 
para su Comnini^nio y ef'-'i:!"* »:-:nsi-
guienles. Dios guarde a V. K muclios 
«ños. JlmliiJ l(i de ííoucnibic de 
1809. = Slac-Ciohiiii.=Si'iior 
Kúm. 20.—C¡cularts. 
El Sr. Ministro de Morina, encar-
gado itilerinamente del Ministerio do lo 
Guerra, dice hoy al Director general 
de Administración militar lo que sigue: 
«Deseándola Reina (Q. D.G.Jfoci-
lilar ii los Jefes y Oficiales del ejército de 
Africa la garantía que su soberana mu-
nificencia les otorgó en Real órden de 
23 de Octubre próximo pasado, para 
que pudiesen asignar á sus familias la 
parte do sueldo que tuviesen por conve-
niente, se ha dignados. M. mandar: 
1. " O"1-' Us instancias ó reclama-
ciones para asignar caolidades, que se 
proiBiievau por los Jefes y Ofíciales del 
expresado cjórcilo, le hagan por los in-
teresados á los Jefes del cuerpo ó clase 
de que iumciltatamcute dependan, los 
cuales deberán cursarlas al General Je-
fe del Bstado Mayor general del mismo 
ejercito, y este al Director general de 
Administración militar, para el ordena-
miento de los pagos sobra tas Tesorerías 
de Hacienda pública que por loa intere-
sados se designen. 
2. ° En el caso do que las asigna-
ciones tuviesen lugar ó se reclamaran 
por Jefes ú Oficíales que no hubiesen ve-
rificado su incorporación al ejilrcilo de 
Africa, los ¡ntefesados promoverán sus 
reclamaciones por conducto del Jefe de 
su última dependencia, por el cual se 
cursarán al Capitán general del distrito 
en que i Id satán se ttalltn aquellos, 
ó del Director general det arma res-
pectiva, según fuere más expedito el 
trámite, al déla Administración militar 
para los efectos que quedan indicados. 
Y 3.° Que tanto por el Estado Ma-
yor general del ejercito de Africa, co-
mo por las demás Autoridades que se 
cursen reclamaciones para asignar can-
tidades, se cuide de dar el debito cono-
cimiento de ellas i los Jefes de los cuer-
pos ó clases de que dependan los que las 
promuevan, para evitar duplicidad do 
pagos.» 
De Renl orden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V . E . 
para su conocimiento j efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V. E . mu-
chos ofios. Madrid 17 de Noviembre de 
ISo9,—El Oficial primero, Enrique 
del l'oio.—Señor... 
Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro do Ma-
rina, encargado interinamente del M¡-
nifterio de la Guerra, dice hoy al Direc-
tor general de Administración militar 
lo que sigue: 
«La Ruina (Q. D. G.), en vista de 
una-consulta promovida por el General 
en Jefe del tercer ejército y distrito mi-
litar, se ha dignado resolver, que el 
devengo y extracción de raciones que 
corresponde A las clases de Estado 6 
Plana Mayor general de cada uno de 
los cinco cuerpos de ejército creados 
por Real decreto de 3 del corriente 
mes, sea y se ajuste á las designadas en 
la taiifa adjunta á la Real érden do 1.° 
do Febrero de 1811, y á las prevencio-
nes que lu niHina contiene.») 
Do la de S. M. comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. U. 
para su conocimiento y cn-clos corres-
pondientes. Dios guardo a V. E . mu-
chos años. Madrid lü do Noviembre 
do 18¡)9.—F.l oliciid primero, Enrique 
del l'oio.—Señor 
do la (romitacion de las propuestas de 
arbitrios y recargos qoe hacen los 
Ayuntamientos para cubrir el déficit 
de sus presupuestos, S. M. la Reina 
(Q. D, G.) de acuerdo con el Ministerio 
de Hocicuda, ha tenido i bien resolver 
lo siguiente: 
1. " La «probación de las propues-
tas de arbitrios de la tarifa núm. 2.a 
en poblaciones que no sean capitales 
de provincia ni puertos habilitados, cor-
responde en adelante al Ministerio de 
la Gobernación, siempre que eslén 
arregladas al tipo fijado para las pobla-
ciones comprendidas en la primera 
clase. 
2." Én atención á lo avanzado del 
tiempo y & la,necesidad de que se ace-
lere la aprobación det mayor número 
posible de propuestas, se autorizo á 
V. S. para aprobar desde luego las cor-
respondientes al año de 1SG0 á que se 
reflere el párrafo anterior. 
3. ° Aprobarán asimismo los Gober-
nadores los arbitrios especiales sobre 
el uso voluntarlo de pesas j medidas, 
pas tos, puestos de ferias y mercados, y 
demás impuestos compatibles con la le-
gislación económica vigente. 
4. ° Cuando los Ayunlamlentosacor-
daren imponer arbitrios sobre materia-
les de con struecton, elevarán á este Mi-
nisterio la correspondiente propuesta» 
acompañada del informe de Y . S. y del 
do la Administración de Hacienda pú-
blica; j 
3.° Del mismo modo se elevarán 
las propuestas de arbitrios sobre la ta-
rifa núm. 2.°, cuando se trate de impo-
nerlos con arreglo á un tipo que no 
¡ea el marcado para las poblaciones de 
primera clase. 
De Real órden lo comunico i V . S. 
para su ¡ntelig meia y efectos consi-
guientes. Dios guarde, á V. S. mucho) 
oños. Madrid 20 de Noviembre de 1859. 
—Posada Herrera.— Sr. Gobernador da 
la provincia de 
(ClCETA DU. 28 DC SOVtÉMOHi: MJ» 332 J 
MINISTERIO DE L A GOBERNACION. 
.•Ic/iníiiíit/'íicíou.—A'rgocífldo 2.° 
dVcu'ar. 
Con el fia do fafiliíar, en cuanto 
sea pojible, la ejecución do la U:;al ór-
deu de 39 de Julio último bitiijililicun-
JOXTV PROVINCIAL 
DE i.-Muinxiov rúnuc. i DE LEÓN. 
En consideración á ta importancia, 
utilidad y cohte de la obra titulada ctEu-
pcfianza intuitiva de la Historia Sagra-, 
da, ó gran colección de láminas para 
las escuelas de párvulos y elementales 
de niños y de niñas,» dirigido por Don 
Lázaro ttaleio y D.José de Torre?, y 
debiendo presentarse al examen y apro-
bación de la Superioridad las lúminat y 
testo; la Reina (Q. D. G.) conformáu-
ilose con el parecer del Real Consejo 
de In-ilnircion púíiliea, ha tenido á bien 
disponer que Fe recomiendo á los maes-
tros de dkh-is escuelas la refeiida obra 
y se autoiice et abono de la siisr.riclon 
con cargo al malerial de las misma?. 
De Real órden lo digo á V. S. paro su 
conocimiento y doctos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. San 
Ildefonso 21 de de Agosto de 1851).= 
El Marqués de üui'vcru.=Sr. Presiden-
te de la Jaula provincial de Instrucción 
[úblka de Uun. 
linílíl srrin pncnrnrrr r l miVíln ilu 
esla ob;o, no solo á los iiiruMros, A]un-
tn:niiiiilos, Juntns "K; piiinor.i cnseiiun-
zu, sino tatubiun á olrtis muclias perso-
nas it i i í tr i i i iaP, pues mío ul prospecto <k 
oquclln que se iuscrlü á conlinuncioii, 
Há la 'uloa mas t'NiicIn de los triiiiiijos 
cjentilicoít üe suf ntitores. Luon 2Í> di; 
Noviembre t!e ISiiÜ.rsKl Oobcrtinilor 
iulcrino l'resiili'tile, IiLTiütrdo SI-n íu 
Caliibozo.=Antonio Alvarez Meyero, 
Sccfclíirio. 
K.NSIi?ÍAiSZA I N T O i l Y A 
nrc L \ 
H I S T O R I A S A G R A D A . 
GRAN COLECCION DK LAMINAS PARA 
LAS ESCUELAS OIS PARVULOS Y LAS 
ELEMENTALES. 
Tiempo hace que In primern eníe-
Banza lucha en España con la r¡t!ta de 
medios materiales que concurran eficaz-
mente á la buena dirección pedagógica 
de las lieniUR generaciones; y entre los 
tnas necesarios hoy, por haber dado á 
conocer sus ventajas en los países mas 
sdetnntados de Europa, se cuentan 
aquellos que sirven de mstruinenlo iu -
tuilivo para originar un órdeu ctul-
quiera de conocimientos, al propio 
liemp» que par» llevar á el alma las 
vivas imágenes riel bien, cuando ti ello 
se presta el asunto elegido ni efecto. 
Nada mas conlurme Ó la aptitud y na-
tun,'. s condiciones del culeudimícnto 
humano cu los albores de la vida, que 
este medio de instrucción, el Anico que 
despicrla'los sentitnicnlns y dcpuMtn en 
la inteligencia las sencillas ideas que 
forman un conocido, base de las prime* 
ras operaciones y combinaciones men-
tales. Ningnu medio m»s eticaz para 
preparar la inteligencia A recibir los r i -
cos tesoros del saber cunlenidns en los 
libros, que la agradable y sucesiva apa-
rición de objetos rt de perfectas hmgii-
nes llamadas ñ intcresiir por su encanto 
el fugaz senliintento ¡urantil, lluvuihlo A 
la memoria la reproducción que de 
ellas hace el alma. Asi la intutciuu oim 
fin aplicación nlgutia melódica, mis 
ofrece maravillosas fenótnenos que la 
fulla de obsurvauciun aliibuye la m i s 
veces á la precocidad del talento, cuan-
do son en realidad el resultado ^ b 
acción natural de las facultades perceii-
tivas sobre los objetos. 
Por eslas razones hemos preferidu 
la intuición para formular un uiúlodn 
que ofrezca ventiijas sobre los ordinaria-
mente empleador en la delicada é im-
por l an l iMma euscñinzi de la I l i ^ t o i i i 
Sngrnda, adnptaudo p:ira medio, como 
el mas eficaz, las ¡ningimis ó látuiiiiis. 
Gida cstum¡i:i pii'> le s-ir l.i un i n i c i a n 
viva y elocuiüity de uno ó varios acon-
tecimientos notables con su* principales 
persouages, conteniendo ademas los :ic-
ci¿cnlcs y rircuiKtanctas del In^u-, in-
dicaciones de lu dpoc.-i, de las causas y 
efectos del suci-so, ¡W com i d-j Im mn-
tivos une orrecen servir do provechosa 
nisefianza á l.is ¡ j enen i r ione ' i veni-lern^. 
Al realizar el pen^imienlo hfino* pío-
curado dar á la verdad h i - t ú r i c a lodo el 
colorido necesario pura inti;ri;sar ú ins-
truir a la inffinnia cu el Ikcho y sus fe-
cundas consecuencias por medio de un 
correcto dibujo, ofreci&uhla al niKiiio 
tiempo lecciones reUgioí^s y morale-i 
que, grubíidns par» siempre en la mo-
inoriti, ^iivuti de putícrubo estimulo ú 
los scnli míen los que non impulsan cons-
tnnU-mcnlu Inicia el bien. 
La gran colección de Uminas que 
forman el instrumento del miilodo, con-
tiene la reprasr.iitacinii de aquellos im-
portiintcs sucesos (l>; la Historia Sagra-
da que. fijnulo las ópticas principales 
con el órdmi y oncndenamiüuln crono-
lógico neccsaiios su purlVcto e»luilio, 
su prestan mas á una ouseñanz:) moral 
y rfdiL'ins.'i ri'.*;i en ejemplos de virtud y 
adiiraciou. 10 esmero y peí feceion ar-
tNlica ¡leí ilibujn litM^rjilico, cuyosnen-
b.idos iMiadrnü proceil'-n, já delosmns no. 
taldcsoi'iíiinale*, ya de una composición 
caiacleriz ida para el objeto A que se des-
tina, lo dan el tniMiLo poro c-mun, en 
dibuj''* hechos pata lis escuelas, de po-
der servir de modelo que despierte muy 
luego en los niñus el gusto en las bellas 
¡11I1-* y la inuliiiacion á su grandioso 
estudio. 
Kn el te<to histórico q m acompaña 
ñ lii co'cccíon de lAmiuns, liemos pro-
curado que nada ralle al profesor, y al 
discípulo para la acertada práctica de la 
«nseñatiz-i, A pesir del penoso trabajo 
(pie nos impone el ser onlcnimente 
nueva en nuestra* e«cu'das la aplicación 
rigorosa de esta clase de métodos. 
Después de una razonada esposicion 
de los principios filosóflcis en que se 
funda el imito.lo, de su influ-jncin emi-
iientem;inle pedagógica y de sus efectos 
en la buena educación é instrucción de 
la infancia, se han reducido á preceptos 
ó sencillas reglas tos procedimientos mni 
conformes á eslos mismos principios y 
mas eficaces p;ira alcanzar satUfnctorios 
resultados. Todo esto sirve como de in-
troducción á iinn íúiie de lecciones igual 
en número ¡i la do las láminnft que, te-
niendo por lema el asunto representa-
do en cala una de estas, se completa 
con tn exacta conllnuacion histories de 
suceso a suoesn, para que no se Inter-
rumpa el encadenamiento de ellos, de 
épocas ni tiempos, á fin de que resulto 
un compendio histórico adecuado á In 
edad y circunstancias ele los alumnos á 
cuya unsi-ñinza se destina. 
En el desempeño du cada lección, 
que mas bien qnerenns sirva de mode-
lo al profesor ilustrado para formular lu 
que hayan de aprender KUS dUcípuloa, 
que de testo exclusivo para un estudio 
rulimirfu. se conlleuon por su órden las 
partes ii»uicnles:=:Uii lacónico preli-
minar que reasume y anuda la lección 
anterior, preparando principalmente la 
inteligencia de la que se va á exponer: 
= l.a narración histórica del aconlei'i-
miento representado en lámina y la ópo-
en á que ella sirve de lcm:t. hecha con 
el mayor esmero para que cu sil sen-
cillez corresponda A las que con lanío 
acierto formuló el Abad Flouri:=Una 
esplicaciou descriptiva de la lámina con 
indicación de las causas y efectos délos 
arontecimieutos y con sus deducciones 
niorüles:=iPor úllimo, un iulerrngato-
rio en el cual 2I di.sdpulo ha de com' 
plelar y ¡ilirmir su instrucción sobre 
CA la lección, formulan lo por si las con-
IcUndomtB ú tudas las preguntas que 
encierra. 
Si bien no somos ti aductores de 
ninguno de los niéíodos de esta clase 
conocidos en el eslrangero, su coninltn 
nos ha servido, sin embirgo, para el 
mejor desempt-fn de u u e í l r o trabajo, 
" Los cnantioios sacrilicios pmiuia-
i¡os que reclama una publicación (an 
completa y esmerada como la que mas 
de entre las conocidas en oíros países, 
nos han nbligndn á pensar nulicipa-la-
meule. no solo en los medios de roalí-
/iirla, sino en los de llevar el benelicio 
de sus prácticas á las esctiolns de las 
aldeas mas humildes. A eále liu liemos 
soineUdo nuestro pensamienlo al exa-
men |del Ueal Consejo de Instrucción 
púbüca y obtenido del Goliierno do 
S. M. , pióvio el iufouii j corvespoudicu-
li*. la R M ! rtnlt'n que? hemos inscrlndo 
al ptincipio y se ha circulado ya ü I J -
diis las auloriilailes de la primera cnse-
hauzn. En su u r l ud , tudas las esencias 
de ambos sexos, do párvulos y elemen-
tales, pueden adquirir osle precioso me-
dio de educación ó insliuccion con car-
go al piesupuesto de su material, en el 
que croemos puede figurar como la p'ir-
te mas ciceleute. Sin eílc apoyo y la de-
cidida cooperación que nos prometemos 
en las untoridaih's provinciales, las mu* 
nicinnles y los maestros, Imposible seria 
conseguir en tispuña un medio dcciisu-
íianza educativa que, elevando nuestras 
escuelas A la altura de las de otros paí-
ses, fricilile las práctica!? haciendo A la 
ve/, su instrucción sólida y fundamental. 
Ku vista de la señtilada honra que se 
nos ha dispensado y ptocuraudo por 
nuestra parte corresponder A las eleva-
das miras det Gobierno, fivorccieado el 
deuirrujo é interosos de la i i H l r u r e i n u 
popular, facilitaremos la adquisiou do 
la obra j las escuelas mai pobres por el 
medio único que su co-<le nos permite, 
esto es, admiliendo la suscricion por 
sórit>s en los tói minos que se lijan mas 
adelante. 
Condiciones de ta publicación. 
La obra constará dedos pnrles. Gran 
colección de setenta y cinoo láminas que 
representan lo? principales sucesos de la 
Historia Sagrada, y tres volúii-Cnes que 
contienen su testo histórico. 
Las láminas pcifectamcntc litogra-
fiadas, están á cargo del distinguido ar-
tista Sr. Yallejo; y serán de tina cerne-
rá da estampación en papel superior 
marquilla apaisado, 
El teslo histórico forman! tres vo-
itimeuca en octavo prolongado de 200 á 
300 páginas de impresión cada uno, en 
papel (aliñado y tipo igual al del pros-
pecto, pero estrenando o! efecto una 
nueva fundítiun. 
La obra se divide en tres sótles de 
2o láminas cudu una con un volúmcn 
de testo; conteniendo Ins dos primeras 
el antiguo testamento, y la ú'lima la w-
da de J. G. 
A fin de conciliar la pror.litud en 
la publicación con la piescnlacionde la 
obra ú la censura eclesiástica, cu cum-
plimiento de la ley, y ni examen y 
aprobicion. del Ueul Consejo de lus-
trucciou pública, hemos dhijmeslo ser-
vir lu suscricion por süries, de las d i l -
les repartiremos la primara en todo el 
mes de Enero próximo, y las dos res-
tadles en los mas breve.* plazos, una 
vez regularizado el dciicadu- trabajo de 
dibujo y cslampiiciuu. 
, La suscricion puedj hocerse por 
sórius, pagando desde luego el imporle 
de la primera; y el di; cada una de las 
otras d.is, al recibir la que le precede, 
También se admite la su^ciicioo por 
toda la obra pagando su ¡mpoüu al 
tiempo de haccila. 
Pricks de suscricion. 
Por loihi la olun. I.iím'mns en tic-
y r i ) , 12íü rs. Id. lúminas ilinuinadi^ 
3ü0 ts. 
Por cr.da ferie. Líminas en uesrn, 
100 re. Id. láU'inas lluuiiua'his, 130 r 
Las láiniunti cot ruspcmücules á cutía 
Eórie IkYaiún una tscelcnlc cubinladc 
color litografiada; y el leslo cncuador-
tiaÜL- á Ja' túslica. 
Encargados de la'suscricion.—Se-
cretniios de las Juntas de Instrucción 
pública. 
Lo correspondencia se dirigirá Ü los 
editores, caito del Luzou, núm. í , cuar-
to sogundo derecha, Madrid. 
NOTA. Los pedidos para la suscri-
cion so harán francos. 
De las ofie-inas de Dcsamor fec ion . 
COMISION PRINCIPA T, 
DE VKNTAS Dlí BIENES NACIONALES 
DE LA PROVINCIA Dlí LEON. 
Relación de las adjudicaciones es-
pedidas por la Junta Superior 
de Venias en Sesión de 21 del 
corriente, 
REMATE DEC. DIA 1.° DE OCTCMUt. 
Escribano D. F a t u t o de Nava. 
Un huerto cercado de pa-
red y cierro vivo, y un prado 
Itírmino de Canales, proce-
dente de la Escuda de líen-
llera, números 01 y Gü del 
inventario, rematado por l>. 
Manuel Molendcz, vecino de 
esln ciudad en 4.010 
Una heredod en La Boñozn 
desús propios, números Í137-
lOliti del inventario, rema-
tado por D. ,Iosó itodiigucz, 
vecino de Madrid en. . . . 120.000 
Un terreno llamado la Huel-
ga, en los B irrios de Salas, 
d e s ú s propios, número 461) 
del itivculario, rematado por 
í). Sebastian Carral, vecino 
do los liarnos cu 05.000 
Una casa mesón en la Ro-
bín, de sus propio?, número 
110 del inventario, rematada 
por D . Domingo Fornnudcz, 
menor, vecino dü la Uoblu 
ü o . r . o 
Una casa mesón en Alcedo, 
de «.us propios, número t i l 
del inventario, rematada p'T 
I ) . Pedro liodriguez, de A l -
cedo en 30.290 
Una casa taberna en la Ro-
bla, de sus propios, número 
100 del mvouUrio , rematada 
por 1). Domingo Fernandez 
menor, vecino de la Robla cu. M,3ü0 
Unu ca^ u fragua cu la Ro-
bla, de sus propios, número 
IOS di-I iuveulniio, rematada 
por I ) . Domingo (¡a ída, de ia 
Robla en. 3.000 
Un pedazo de levieno IM\ 
Valencia, ilo sus propios, nú-
incio 1000 del tnventaiio, ic-
ui alado por 1). Antonio rirl 
Alcázar, pata ceder r.u. . . 1.7C0 
IJon liiüediul en Compluih', 
del Elutpilnl de S. Juan do 
Af-turpa, números StSl I al 
ÜSl-i d i l iuwmtai¡o, iiiiü'.ta-
da por 1». .liiHi.n R' diigut-z, 
vecino tU< Ompimlo m . . . &'¿0 
Dos tieirr? en X i RU'Mlicn 
y n nsphal de i h b'gn, dul ir . i - -
ino huspilal, i i i : ! i i : i t s ÜSt'i) 
y íiSIO del inv(ulaiio, mna-
ladr.s por D . rnthcisio Do^o 
PinilUt?, U'cino de f^t» ciu-
dad, en 2 oüO 
.Uno tierra liigal en V i l b -
rejo deOiliigo, dei l . , núme-
ro 8807 del iuvciHario, ro-
ni.'itniJn por el tu i MTI o en.. , Í.8Ü0 
Un» tierra cu S¡m M'irtin 
del Cuniiun, de su hnspilnl, 
número Í3806 ilel inventario, 
renint.i'iu por el mismo en. . 1.21b 
Un;i hercdail, términos ile 
Saivliiiíio, l.'arrocern y Otoro, 
dfí la Esmel» Itenllera, 
número» T i iil 'JG del inven-
luí ¡o, reinulnda por I ) . Ma-
nuel Muleiulez, vecino ü*: es-
ta ciudad en '7.000 
Otra en Vilbpodnmbre, en 
Fomiigones, de In misma Es-
cueli', números 03 id 73 del 
itivcuümo» rcmtitiutn por O. 
Ambrosio Diez, vecino de V i -
llupodambic en. . . . . . 3 110 
«EMATE DEL DIA 4 DE OCTUDRB. 
Escribano D. Pedro de la Cruz Utdatgo. 
Una pradera en Castrófuer-
ia, de sus propios, número 
766, rematada por D. José 
I Í < M l r i v e c i n o de León, 
para ceder, en 
Un pednso de tierra cente-
nal en Sun Midan de loa Ca-
bflllern*. do PUS piopio?, nú-
mero 906 del iuveutorto, ve-
nia ludo por D. Anlonino San-
diez Cliicnrro, vecino de 
León en 
Un terreno en id. id , n ú -
meio907, remnludo por Don 
Telt'í'foro Unzúe, vecino de 
egta riutlüd en 
Otro en icl- de id . , nú nie-
to 10Í)7, rematado por Don 
Atilíinino S. Cliieurro, de la 
misntu, en 
Oír» en i i l . de id , número 
1008, remalodo por el mis-
-2.320 
11.500 
8.010 
Oln> pn id. ile id . , núme-
ro 1099, rematado por el 
mismo en 
Oiro en id. de id . . 'núme-
ro 1100, rematado por el mU-
nin en 
Oleo en id. de id . , número 
1101, reimilado por el mis-
mo cu 
Otro en ¡ri. de id , núme-
ro 110*2. lemuliido paru ce-
der por !»• Dionisio Diez, de 
J.con en 
Otro pedregal en Ponfer-
rnda, di; id . , número 1103, 
reinatiiilo por D. Felipe Lobo, 
de Ponftirrndo en. . . . 
Una cosn-venta en Llano» 
de Alba, de SUR propios, nú-
mero 115 de\ inveivlaTio, re-
matada por D . Angel Cosas 
5.000 
0.000 
10.000 
8.900 
7.000 
7.400 
60 
1.S80 
Uno casa-meson en Mata-
Dona de Yalmadrignt, de sus 
propios número 113» rema-
tudu por D. Antonio Cubillos, 
vecino de Mansilb de las 
Muías en 32.000 
Una heredad en Oncina, 
del Hospital de eHa ciudad, 
números 132 y otro?, rema-
toda por D. Itumon Rúales 
en 7.680 
Otra en id. y lo AMeo de 
id . , números 8835 al 8817 
del inveuturto, retnaUida por 
D . Tmibio García, vecino de 
Volverdc en 8.Ü10 
Escribano D. JnséCasimiro Quijano. 
Un horno ruinoso en los 
Burrioa de Solas, de su* pro-
pion, número 77 del inventa-
l i o , rciualado parD. Manuel 
Yalcnrce, vecino de los Bar-
rios en 
Otro en id. de id , nume-
ro 78 de' inventario, remala-
do por D . Miguel Vaicarce 
de id. en 
Otro en término de los 
Biiirios de Salas de sus pro* 
pin?, número 79 del i n -
venl;irto remnlado por I ) . M i -
utíl Vaicarce, vecino de id. 
en 
Í.300 
6.200 
1.200 
Illí.MATE DÜL DIA 23 DE OCTÜBItlí. 
Escribano D- Fd>x de las Vallinas. 
Unii tierra en lórmino de 
Valencia de D. Juan, procc-
dmlsdel Uiwpilnl de 1¡I mis-
ma villa, uúíuero 3069 del 
inventiino, reiualadit (i«»r Don 
Pablo Garrido, iecinodel cita-
do Valencia en 6.000 
Otra heredad en Cnstilfaltí, 
del misino 'Ilnsmtal, núme-
ros 3010 al 30o5 del inven-
tario, rematada por ol mis-
mo en 4.220 
Otra en Fófila?, de ¡üual 
procedencia, números 3064 
al 306S, rematada por el mis-
mo en 2.810 
Una tierra cn Videncia de 
D. Juan, de id . , número 
3039. rematada por el mis-
nm en 1.400 
Una heredad en id .'de I d . , 
números 3103 ni 3107, -re-
malada por el mi^mo en. . 2.200 
Uno tierra en id. de i d . , 
número 3096 del inventario 
remnlada por el mismo en. . 1.400 
:Una heredad en id. de i d . , 
números 3013 al 3021 delin-
ventorio, rematada por el 
mismo en. > H -00 
Otra en id. de i d . , núme-
ros 3079 ol 3085, remnlada 
por 1). Felipe Uouzalez, de 
Valencia en 6.080 
Otro en id. de id . , números 
ZOio al 3035 del inveniorio, 
remutiuln por Don Nicolás 
Alonso Turres, vecino de 
León en 13.300 
Olra en id. de id , núme-
ros 3101 y 3102, remalada 
por D. Kafael Lorcnzano, de 
Lenn en 2 320 
Una tierra en id . de i d . , 
número 3009 del inventario, 
renwladfl por el mi^mo eu . 1.340 
Una lierra en id., de id . , 
número 3097 del iinentano, 
remalada por D. Pablo Gar-
rido,vecino de Valencia en.. 3.000 
Una l io iedüd en id., de id., 
números 3093 y otros del in-
ventat io, remutAda por el mis-
mo en 1.300 
Otra en id., de id., núme-
ros 3072 y otros del inventa-
rio, remalada por el mismo 
en. 2 400 
Otra en id., de id. , núme-
ros 3036 y otros del inventa-
rio, lematada por el mi«mo 
en 6 244 
Oirn en id., de id., núnie-
ros 3070 y 3071, remalada 
por D. Kafael Loreuzuua, ve-
cino de León en fi.ÜoO 
(lira en id., de id., núme-
rns 3001» y 3012 del inveii-
luiio, rematado por el mis-
mo en 7.000 
Lo que se anuncio en el Boletín 
ofirial de la provincia para que los A l -
caldes constitucionales d<; los di-Uritos 
á que corresponde el domicilio de los 
compriulorcs, puedan por medio de sus 
dependientes ó de los Alcaldes pedá-
neos, hacer saber ó los iuturesados U 
Bprobacion'desuR adquisiciones, ¡i fia de 
que si lo creen conveniente se presen-
ten 6 rouli/.nr el pago sin aguardar á 
que se les n.difique judicialmente. León 
29 de Noviembre de 1859.—Ricardo 
Moro Varono. 
la maudibula interior, penetran lo Imstu ta 
parte posterior délo laring.*, ¡seis ramos 
arteiiosoide grueso calibre fueron l i -
gados &.« 
Félix Bspeso, de Villodo, de 10 años, 
uno fíUula orinaría en el periné con cs-
Lrccti^ces en la uretra. 
(¡rntis. Miguel Toledo, de Virada, 
de 23 años, fístula nal ¡val por necrosis 
en ta miindílmlu iitf'iriür, con extvacciyn 
de huesos necrosados. 
A la mti£er dü l-íidovo IJÍ Vega, de 
Villainizal, de 2S años, id. id. 
Fr'oílao Calvo, de Uercbnos, de 60 
'iños, eslirpacion de un bolón canceroso 
en el labio inferior, quuocup.iba su m i -
yor parle, rematando en la eminencia de 
la barba. 
Santos Pérez, de Vallecillo, de 48 
aííoa, otro en vi mUni ) labio y ludo de-
recho, pequeño. 
A la esposa do D. Francisco Gutiér-
rez, de Cea, de í>0 añu?, id. en el supc-
üu r , id. 
1 D." Lorenza Niüto, de Poio de l l u -
nima, de 21 años, id. cu el inferior. 
Muría Gil , de S. Nicolás, de 20 
ofios, un cáncer que ocupaba los dos 
párpados del ojo izquierdo. 
Tirso González, de Sahagun, de 51 
años, operación de un hidrocele en el 
lado derecho. 
Ignacio González, de i d . , de 30 
años, operación de un flmosis congeni-
lo, con estraccion de dos cálculos con-
tenidos entre el prepucio y el glande, 
impidiendo lu sa'ida de la orina. 
Angel Rarela, de Galleguiltos, de 
32 años estraerle tres pólipos ¡mucosos 
de ta fosa nusul tz^ui^da, 
Eugenio de la Iglesia, Quintana del 
Monte, de 40 años, tislrnerlo varios pó-
lipos fibrosos de la fosa .nasal dereclu, 
la cual se liallabn llena etc. 
Fracturas y dislocaciones de todos 
•clases, ha tenido dentro y .fuero de la 
población, hibiondo obtenido de ellos 
un feliz é \ i lo . 
En todas las operaciones ha em-
pleado el cloroformo, sin que hayo 
producido el oro de esto nneslhesico 
ninguna consecuencia perjudicial ¿ los 
operados. 
Dicho facultativo se compromete á 
practicar I .s operaciones de esta espe-
cie en su propia ca<o, donde propor-
cionará á los enfermos buena habita-
ción, y una esmerada asistencia (como 
h;ibtán observado los operados en ella.) 
no leuienilo inconveniente en rasos gra-
ves pasar ¡i operar al pueblo en que se 
hallen, sin emhaigo de que Feria mas 
conveniente lo verilK*a''en en aquel, 
por estar á fu vigilancia y cnid.ido. 
Los honorarios y precio de la asis-
tencia será convencional y siempre mó-
dicos. 
Para el que seo ab=olntnmenlc po-
bre, se le haiá gratis la operación, de-
biendo piesenlur para ello cerlifkado 
del párroi'o y Alcalde constilucionul que 
acredile esta circunslancin. Grujal de 
Campos y Noviembre de 1859.-.Vicen-
te Santos Víllalou. 
AiSUXCiOS PAUTIGULMUSS. 
D. Vicente S.in'os Yillalon, profesor 
de cirugía, con veinte y cinco años 
de ejercicio en dicho facultad: domi-
ciliado hice veinte años en esta villa 
de Grnjal de Campos, de la misma 
provincia: se ha dedicado especial-
mente al ramo de operaciones qui -
rúrgicos, con tan buena suerte que 
no su le lia desgraciado ningún pa-
ciente, por consecuencia de la ope-
ración; habiéndola sufrido entre otros 
varios hmiguieutes: 
Gratis, Fscolástiea Felipe, de Grn-
jal , de edad de 4 años, sufrií lo ampu-
tación del brazo derecho por nt tercio 
infeiinr. 
Fabián Felipe, de San Pedro de las 
Dueñas, de edad de 60 años, id. id. 
Basilio del Rio, id . , de edad de 74 
años, del mismo brazo por la parle me-
dia del nnlebmo. 
Petra Méndez, de Arenillas, de 30 
inios, por el tercie inferior del bra.o 
derecho. 
Engracia KslÓbnnez. de Galleguillos, 
de 54 años, el brazo izquierdo por id. 
Gratis. Boque Izquierdo, de Vi l la -
da, de liO años, amputación de lo pier-
na izquierda por su tercio superior. 
D.a María Cardo, de id., de 62 
años, amputación del dedo índice de lo 
•mano derecha. 
Julián Rojo, de Codornitlos, de -50 
años, id. id. 
Gratis. Petra Guerra, de Grojal, 
de 18 «ílos, id. el dedo medio de id. 
La sobrina de Antonio García, de 
Sahntun, de 20 años, el i mi ir, Ü de id. 
Aguslina Caballero, de Villacinlor, 
de 64 años, nmpiüncinn del pecho iz-
quierdo y ganglios axilares por escirros 
en ambas parles. 
D.a Luisa Rojo, de Villamol, de 50 
años, id. id. por padecer un r/mcer. 
Ramona Molo, dt: Viltoda, de 30 
oñ.is, id. id. el derecho con escirros es-
Unidos de la asila del mismo \ado. 
'Gratis, Valentino Paulo, de id, de 
40 años, el pecho izquierdo de resultas 
de un cáncer. 
I d . Vicenta Sánchez, de id., de 20 
años, estirpaciuu de un escirro cu el 
pecho derecho. 
LasnbrtnadcISr. cura de Vi lia miza!, 
du 21 ¡mos, id. en el izquierdo; estan-
do en el sesto mes de gestación. 
Domiiuo Gutietrez, de S. Pedro 
de las Dueña!:, de 34 años, un lipoma 
situado en la porte posterior lateral dttl 
lado izquierdo del tronco, del volúmen 
uno piño grande, se hallaba en sn-
purnciou, la cual se depositaba dentro 
de la cuvídnd del pecho, etc. 
Mario González, de Volderos, de 
36 años, otro del mismo volúmen situa-
do en la parle lateral izquierdo del 
cuello, con oderencias en lo paite supe-
rior de ta claviculo y borde inferior de Imprenta de la Viuda ó Hijos de Miñón, 
•.A 
